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In the media competitive era, the urban newspaper get into many citizens’ family. 
It's influence growing stronger and stronger.Concerned about the livelihood news,pay 
attention to the social news are urban newspaper’s characteristic. Besides interesting, 
accessibility and usability,  urban newspaper is also closely linked with the social 
morality and will influence audience’s ideas and society. 
In the fierce market competition,social news report is easy to appear misleading 
value orientation,False news, Entertainment News, vulgarization news,It will not only 
mislead audience but also have negative influence on society. So that the audience is 
gradually losing confidence with the newspaper. 
Through the review of previous literature, questionnaire investigation and 
content analysis, to investigate the the current situation of social news reports of urban 
newspaper , analysis the causes of the problems. 
The first chapter is introduction. The first section introduces the background and 
significance of the study, the second section relate the concepts of urban newspaper 
and social news, the status localization and functions of China's urban newspaper. 
The second chapter is literature review,In this section,  I analysis,classification 
and summary of related literature from Journals and monographs, master thesis. 
The third chapter is the main part of the paper.The first part is sample selecte and 
content analysis of three  kinds of urban newspapers,and draw social news’ current 
situation and possible problems. The second part is a questionnaire, to understand the 
basic knowledge and attitude of  the audiences. 
The fourth chapter is a summary of the problems social news, analysis of this 
chapter is mainly based on above contents conclude, 
presents the related problems from  three aspects of news headlines, news 
content and news reporting. 
The fifth chapter is the countermeasure research, puts forward some concrete 
countermeasures from media, journalists, audience and news review . 
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20 世纪 20 年代，美国著名政论家李普曼在其所著的《公众舆论》一书中，
论及拟态环境问题。他认为拟态环境有如下特点：一方面，拟态环境不是现实环
境“镜子式”的摹写，不是“真”的客观环境，或多或少与现实环境存在偏离。
                                                             
 









































                                                             
②郭庆光. 传播学教程[M].  中国人民大学出版社，2001  47-48 
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1.3 研究背景 










量已达到 25 万份；《南方都市报》发行量已超过 180 万份，《扬子晚报》的日发
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